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BOTANISKE HOLDE.PUNKTER VED 
PRAKTISK MYRBEDØMMELSE. 
Av Aasulv LØddesøl og Johannes Lid. 
(Forts. fra hefte 3, 1943). 
Ill. Viktige karaktertrekk hos en rekke myrplanter. 
C. Moser. 
På myrene utgjør mosene en viktig del av planteveksten, ofte 
Jomtnerer de helt. Når vi unntar slekten Andreaea, som ikke fore- 
kommer på myr, kan vi dele mosene i tølgende tre hovedgrupper: 
Lever moser, kvitmoser (torvmoser) og b 1 adm oser. Det 
er bare de to siste gruppene som er tatt med her. Levermosene, som 
mest vokser inne mellom de andre mosene, og som ikke gjør meget 
3.V seg på myrene, er utelatt. 
j 
a. Kvitmoser (Sphagnum). 
En kvitmose består av en stengel med kransstilte greiner. Den 
vokser et stykke i lengden hvert år og synker sammen i den nedre 
enden. Veksten er ubegrenset, en plante kan leve i tusen år dersom 
vekstpunktet i stengeltoppen ikke blir ødelagt. Sporehusene på kvit- 
mosene sitter i toppen av stengelen. Disse spiller imidlertid en 
underordnet rolle ved bestemmelsen. 
Av kvitmoser finnes det her i landet omkring 50 arter. I denne 
oversikt må vi nøye oss med å ta. med noen av de viktigste. Det ~r· 
bare de færreste kvitmoser som kan bestemmes helt sikkert uten 
mikroskop. Bladformen ser· en best med lupe, men cellenes form 
og stilling i bladene må en ha mikroskop for å se. Det 'samme gjel- 
der porene. 
Kvitmosene har to slags blad, stenge 1 b 1 ad med brei basis 
og· oftest løst cellevev, og gre in b 1 ad med smal basis og tett c~lle- 
vev. Bladene består av et enkelt cellelag. Skjærer vi et tverrsnitt 
av et greinblad, får vi en enkelt cellerekke. Annenhver celle i rekken 
er tom og gjennomsiktig, de kalles hya 1 inc e 11 er. Annenhver celle 
er levende og er fylt med klorafyllkorn, disse celler kaller vi k I or o- 
f y 11 c e 11 e r. 
Hyalincellene har porer i veggen og kan suge til seg meget vann 
når de er tomme. Innvendig er de stivet opp med ringformede lis- 
ter som er tynne plater med et hull i midten. Disse listene holder 
cellene utspilt når de er tomme. Det er mest i greinbladene at det 
er styrkelister i hyalincellene, sett fra bladflaten ser det ut som 
tverrfibrer, og vi sier derfor at bladene er fibrøse. Stengelbladene 
er ofte uten styrkelister. Porene i hyalinceUenes vegg veksler sterkt, 
det kan være mange på den utvendige siden av bladet og få inn- 
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Fig. 72. 
,S,phagnum magellånicum. 
Nat. st. 
Fig. 73. 
S,phagn um papillosum. 
Nat. st. 
vendig. men ofte er det omvendt. Parenes form, stilling og antall er 
noen av de viktigste kjennemerkene for artene. 
Klorofyllcellene er mindre enn hyalincellene. De kan ha ellip- 
tisk tverrsnitt og sitte inneklemt mellom hyalincellene, men oftest 
har de trekantet tverrsnitt og sitter nærmest den innvendige eller 
. den utvendige siden av bladet. 
I denne korte oversikt er ikke inndelingen i grupper tatt med, 
men for hver art er angitt gruppen den hører til. 
1. s p hag num mage 11 an i c u m, ofte kalt S. medium . 
Fig. 72. Cymbif61iagruppen. Oftest rødfarget, men kan ha grønne 
blad når den vokser i skygge. Det er ingen av de andre grove kvit- 
mosene som er røde. Et av de viktigste kjennemerker for cymbi- 
follagruppen er at barkcellene på stengelen-og greinene har spiral- 
lister. Store, breie, butte greinblad som minner om en båt. Kloro- 
fyllcellene har smalt elliptisk tverrsnitt, de er meget små og sitter , 
inneklemt mellom hyalincellene. Vokser i flate tuer på middels 
fuktig myr, oftest på mosemyrer. Vanlig nord til Troms. - Nøysom. 
2. S p hag num pa pi 116 sum. Fig. 73. Cymbif61iagruppen. 
Har oftest en skitten gulbrun eller grønnlig farge. Grå stengel, ofte 
mørk, men aldri rød. Barkcellene på stengelen har spirallister. Store. 
butte, båtformede greinblad. Klo'ro;fyllcellene har trekantet eller 
breitt elliptisk. tverrsnitt og er trengt innover omt den innvendige siden 
av bladet. Veggen mellom klorofyllcellene og hyalincellene er papil- 
løs på den siden som vender inn i hyalincellen. Vokser oftest i min- _ 
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Fig. 74. 
S. acutif6li:um. 
Nat. st. 
Fig. 7'5. 
S. fuscum. 
Nat. st. 
Fig. 76 
S. rubellum. 
Nat. st. 
.Fig. 77. 
S. Warnst6rfii. 
Nat. st. 
dre tuer på nokså våte steder. Vanlig i hele landet til høgt opp på 
fjellet. - Nøysom. 
3. S p hag num a cut i f 61 i u m. Fig. 74. Acutif6liagruppen. 
Oftest lysrød, men kan også være grønn eller gulaktig. Stengel- 
bladene oftest 1,3 mm lange, de er spisse og fibrøse i den Øvre delen. 
Greinbladene er smale og spisse, det er derfor den heter acutif61ium. 
Hyalincellene har to rekker elliptiske porer på den utvendige siden 
av bladet. Klorofyllcellene har trekantet tverrsnitt og er trengt inn- 
over mot den innvendige siden av bladet. Vokser i tette tuer i skog 
og på tørrere steder på myr, ofte i store masser. Vanlig i hele landet 
til høgt opp på fjellet. - Lite kravfull til nøysom, 
4. S p hag num fus c u m. Fig. 75. Acutif6liagruppen. Lett å 
kjenne på den lyst rustbrune fargen. Stengelbladene oftest 1 mm 
lange, breie opp til neer toppen og uten fibrer. Greinbladene som 
hos S. acutif6lium. Spinkle planter i tette tuer som ofte ser ut som 
små såter. Vokser på tørrere steder på myrene der det ikke står 
vann i lengere tid. Vanlig i hele landet. Det er S. fuscum og S. acutt- 
f6Iium som danner det beste torvstrø. - Nøysom. 
\ 
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5. S p hag n u m ru be 11 u m. Fig. 76. Acutifoliagruppen. ·- RØd 
1 eller rødspraglet med tynne stengler og uregelmessige greiner som 
ikke sitter så tett. som hos S. acutarolium, 1 mm lange stengelblad 
med halvsirkelformet topp. Hyalincellene er oftest uten fibrer, men 
er gjerne delt i to eller flere deler med skrått stilte vegger. Greinbla- 
dene som hos S. acutif6lium. Vokser oftest innimellom andre kvitmo- 
ser på nokså våte steder på myrene. Vanlig i hele landet. - Nøysom. 
6. S p hag num W ar n s t 6 r f i i. Fig. 77 .. Acutif61iagruppen. 
Mørkrød, men kan også være grønn. Regelmessige, jamlange grei- 
ner med bladene i fem tydelige rekker Stengelbladene som hos 
I 
S. fuscum. Kjennes best på greinbladene, som i den øvre delen ut- 
vendig har en hel del ørsmå porer med tykke vegger. På middels 
fuktig myr i hele landet, mest vanlig på fjellmyrene. - Kravfull 
til· middels kravfull. 
7. S p hag num Gir ge n s 6 h ni i. Fig. 78. Acuttroltagrup-. 
pen. Er alltid grønn eller gulgrønn. Toppen danner ofte en stjerne 
med fem spisser. Stengelbarkcellene har en stor pore utvendig. 
Stengelbladene er rektangulære, 1 mm lange og 0,8 mm breie. Kjen- 
nes best på den tverre og Htt frynsede stengelbladtoppen. Greinblad 
som hos S. acutif61ium. Vokser i flate tuer i bærskog og på tø1rrere 
steder på myrene. Vanlig i hele landet. - Middels til lite kravfull 
8. s p hag num c us pi datum. Fig. 79. Cuspidå.tagr uppen. 
Foruten den egentlige Sphagnum cuspidåtum har vi i denne gruppen 
flere nærstående arter, særlig S. a 'm b 1 y p hy 11 u m og S. ang us- 
t i f 61 i u m. De er grønne ener brungrønne, aldri røde. Stengel- 
bladene er lange, spisse .og fibrøse øverst hos S. cuspidåtum, ~:d~te 
og uten fibrer hos S. amblyphyllum og S. angustif61ium. Greinbla- 
dene har få porer. Hos S. cuspidatum er de lange; men smalere enn 
hos de fleste andre kvitmoser. S. amblyphyllum og S. angustif61ium 
har små greinblad. Klorofyllcellene har breitt trekantet tverrsnitt 
og er trengt utover mot den utvendige siden av bladet. Vokser på 
våte steder på myrene, ofte helt ute i vannet. S. amblyphyllum og· 
S. angustif61ium er vanligere enn S. cuspidåtum. _:  Lite kravfull 
til nøysom. 
9. S p hag num re c ur v u m. Fig. 80. Cuspidåtagruppen. 
Oftest brun 'eller brungrønn, sjeldnere .mer grønn. Kjennes best på 
stengelbladene. De er uten fibrer og har form som en likesid.et tre- 
kant med skarpe hjørner. Greinbladene som hos S. cusptdåtum, 
Vokser på våte steder på myrene. - Lite kravfull. 
10. s p hag num Lindberg i i. Fig. 81. Cuspidatagruppen. 
Mørkbrun eller mørkgrønn. Greinene er tykke og sitter gjerne tett 
sammen. Kjennes best på stengelbladene, De· er breie i toppen og 
mer frynset og oppfliset enn hos de andre kvitmosene. Greinbladene 
er lange og smale og nesten uten porer. Klorofyllcellene som hos 
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Fig. 78. 
S. Girgens6hnii. 
Nat. st. 
Fig. 79. 
s. cuspidåtum. 
Nat. st. 
Fig. 80. 
s. recurvum, 
Nat. st. 
Fig. 81. 
.S. Lindbergii. 
Nat. st. 
S. cuspidåtum, Vanlig på våte steder på fjellmyrene i hele landet 
- Lite kravfull til· nøysom. 
11. S p hag num s qua r r 6 sum. Fig. 82. Squarr6sagrupper::. , 
Grønn eller gulgrønn. 1,6 mm lange stengelblad 'med helt åpent 
cellevev og uten fibrer. Den nedre delen av greinbladene har form 
som en rund skål, den øvre delen som et spisst utbøydd nebb. Grein-' 
bladene er over 2 mm lange og har mange porer på begge sidene. 
Stengel,en er stiv, og plantene står ofte enkeltvis eller i små klynger. 
Fuktige, helst skyggefulle steder, mest i lauvskog og langs myrkan- 
ter. Vanlig i hele landet. - Middels kravfull. 
12. S p hag num ter es. Fig. 83. Squarr6sagruppen. Skittent 
brungrønn eller gulbrun. Stengelbladene som hos S. squarrosum, 
men bare 1,3 mm lange. Greinbladene inntil 1,6 mm lange og of- 
test uten utbøydd spiss. Vanlig på fuktige grasmyrer i hele landet. 
- Kravfull. 
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Fig. 82. 
S. squarrosum, 
Nat. st. 
Fig. 83. 
S .. teres. 
Nat. st. 
Fig. 84. Fig.85. 
S. compåctum. s. subsecundum. 
Nat. st. Nat. st. 
13. S p hag num co m pact u m. Fig. 84. Rigidagruppen. 
Mørkbrun eller gulbrun. 0,5 mm lange stengelblad med brei, frynset 
topp. Greinbladene er store, breie og butte og minner om bladene 
hos S. Papi116sum. Kjennes best på klorofyllcellene, som er meget 
små og sitter midt inne mellom hyalincellene. Skiller seg ellers fra 
cymbif61iagruppen ved å mangle spirallister i barkcellene på sten- 
gelen og greinene. Vokser i tette, faste tuer. Greinene er så tykke 
og korte at tuene smuldrer opp når en graver dem opp. Mest vanlig 
'på fjellet, men vokser også på tørre steder på myrene i låglandet. 
- Lite kravfull til nøysom. 
14. S p hag num su b se c u n dum. Fig. 85. Subsecundagrup- 
pen. Gulbrun eller brungrønn. Spinkle stengler med krøkte eller 
vridde greiner. Stengelbarken med bare ett cellelag, de andre kvit- 
mosene har oftest flere lag celler i stengelbarken. Stengelbladene er 
oftest 0,8 mm lange, tungeformet og uten fibrer. Greinbladene er 
oftest 1,3 mm lange, toppen rer vridd n:t til den ene siden. På den 
utvendige siden av bladet har hyalincellene to rekker små porer som 
ser ut som perlesnorer. På middels fuktige grasmyrer sammen med 
andre moser. Vanlig i hele landet, - Kravfull. 
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Fig. 86. Fig. 87. Fig. 88. 
Polytrichum Polytrichum Aulac6mnium 
commune, strieturn. palustre. 
Nat. st. Nat. st. Nat. st. 
- Fig. 89. 
Dicranum 
Bergen. 
Nat. st. 
b. B 1 a d m o s e r (B r y a 1 e s). 
Stengelen har blad og kan være ugreinet eller greinet. Greinene 
er aldri kransstilte, slik som hos kvitmosene. Sporehuset (kapselen) 
sitter på en lang stilk. 
Vi har her bare tatt med noen utvalgte typer av vanlige blad- 
moser som vokser på myr. Flere av dem (nr. 8-15) hører til de; 
gre in moser som i eldre tid ble regnet til slekten Hypnum. 
1. P o 1 ytr i c hum co mm u ne (b j Ørne mos ,e). Fig. 86. 
Bjørnemosefamillen. Grove, stive stengler med stive, spisse, taggede 
blad som minner om einernåler. Fargen er mørkgrønn. Det fins 
flere nærstående arter som skilles ved mikroskopiske kjennemerker. 
I skogen og oftest i kanten av myrene. Vanlig i hele landet. - Mid- 
dels til lite kravfull. 
2. P o 1 ytr i c hum stri c t u m. Fig. 87. BjØrnemosefamilien. 
Stive stengler med kvit filt på den midtre og nedre delen. Grå- 
grønne, spisse blad. Bladene er uten tenner, de ligger tett inntil 
stengelen når planten er tørr. Tørre steder på myrene, ofte enkelt- 
vis i kvitrnosetuer av acutif6liagruppen, ortest sammen med Sphag- 
/ 
num fuscum. I hele landet, men mer vanlig på høgreliggende myrer 
enn i låglandet. - Nøysom. 
3. Au 1 a c 6 m ni u m pa 1 us tre. Fig. 88. Aulac6mnitimfami- 
lien. Lyst gulgrønn i den øvre delen, mørkt rustbrun og med 'brunt 
filt på den nedre delen. Litt utstående, oftest butte, 3 mm lange blad 
som er renneformet og som går halvt omkring stengelen, Blank, 
kvit nerve på ryggsiden av bladet. Foruten med sporer formerer 
plantene seg vegetativt med små groknopper. Tette tuer på mid- 
dels fuktige og tørrere myrer .. Va:nlig i hele landet til høgt opp på 
fjellet. - Lite kravfull til nøysom" 
4. Di c ran u m Berger i. Fig. 89. Dicranumfamilien. Lyst' 
gulbrun. Stenglene er greinet fra grunnen, men ugreinet lengre 
oppe. stive blad som minner noe om bladene hos Aulac6mnium 
palustre, men er blanke og ca. 6 mm lange. Tuer på middels fuktige 
grasmyrer. Vanlig i hele landet. - Middels kravfull. 
5. Mn i u m. c inc 1 id i o ide s. Fig. 90. Mniumfamilien. Ugrei- 
net stengel med store, lysgrønne blad, ikke ulik en liten bregne. Av 
slekten Mni um :fins det en rekke arter. De vokser mest på fuktige 
steder i skogen og ved kjelder, men kan også for ek omme på g\ras- 
myrer. Til denne familien hører også C inc 1 id i u m s ty gi u m, 
som er vanlig på næringsrike grasmyrer på fj-ellet. Den har mindre 
og smalere blad enn Mniumartene, men kjennes best på at bladene 
er sterkt brunrøde, mens de hos Mnium alltid er grønne. Mn i u m 
c inc 1 id i o ide s vokser ofte i grøfter og på middels fuktige gras- 
. \ 
myrer. Vanlig i hele landet. - Middels _kravfull. 
6. Pa 1 u de 11 a · s qua r rosa. Fig. 91. Catosc6piumfamilien. 
En av de lettest kjennelige moser. Den er grønn i øvre delen, brun 
lengre nede. Bladene sitter i 5 rekker på stengelen, de er bøydd som 
en sigd, så bladspissen vender nedover. Tette tuer på våte steder 
på grasmyrer (starrmyrer) og ved kjelder. I hele landet. - Meget 
kravfull til kravfull. 
7. R h a c o m i t r i u m 1 a n u g i n 6 s u m ( g r å m o s e) . Fig. 92. 
Grimmiafamilien. Grov, lysgrå mose' med mange, korte sidegreiner 
på stengelen. Bladene er spisse og har innrullet kant. Det mest 
karakteristiske er imidlertid at bladet ender i en lang kvit hårspiss 
som er tagget. Tette tuer, ofte i flak på steiner og på g rusmark, på 
Vestlandet og i Nord-Norge dessuten .på lyngmyrer og lyngrike mose- 
myrer. Vanlig i hele landet. - Nøysom. 
8. T o m e n t h y p n u m n i t e n s, ofte kalt C a m p t o t h e 
c i u m tri c ho ide s. Fig. 93. Brachytheclumfamilien. Gulbrun eller 
brungrønn, glinsende når den er tørr. Korte, stive, spisse greiner 
og lange, smale, sylspisse blad. Minner om Hy 1 o c 6 mi u m Sch re- 
ber i, men kjennes på den blanke, glinsende fargen. Tørrer,e steder 
på grasmyrer (starrmyrer). I hele landet til høgt opp på fjellet. - 
Kravfull. 
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Fig. 90. 
Mnium 
cinclidioides, 
Nat. st. 
Fig. 91 Fig. 92. Fig. 93. 
Paludella Rhacomitrium Tomenthypnum 
squarr6sa. Ianugtnosum. • nitens. 
Nat. st. Nat. st. Nat. st. 
9. Camp y 1 i u m ste 11 at u m. Fig. 94. Amblystegiumtarm- 
lien. Grønne eller gulgrønne, myke tuer. Stengelen med uregelmes- 
sige, utstående greiner. Bladene er bøvd utover, så skuddet sett 
ovenfra ser ut som en stjerne. Våte grasmyrer (starrmyrer), ofte 
sammen med Drepanocladus intermedius. Vanlig i hele landet. - 
Meget kravfull til kravfull. 
10. Ca 11 i ergo n stram in e u m. Fig. 95. Amblystegrum- 
familien. Brun eller grønn, oftest opprette, fine stengler med enkelte 
sidegreiner. Den øverste toppen av stengelen er alltid halmgul. Smale 
blad som ikke er broddspisse. Vokser oftest innsprengt mellom 
andre moser på nokså våte, flate grasmyrer (starrmyrer). Vanlig 
i hele landet til opp på høgfjellet. - Middels til lite kravfull. 
11. Drep an o c I ad us inter med i us (brun mose). Fig. 
96. Amblystegiumfamilien. Brun eller brungrønn med lysere farge 
i toppen. Greinet stengel med kloformede blad som alle vender til 
samme side av stengelen. Bladkanten kan ha noen få tenner nær 
toppen av bladet. D. inter med i us regnes ofte som underart 
under D. r e v 6 1 ve n s, en art som har meget mørkere og mer rød- 
brun farge og som mest forekommer på fjellmyrene. D. inter m e- 
d i us vokser på våte ener middels våte grasmyrer (starrmyrer), 
ofte sammen' med C am p y 1 i u m s te 11 at u m. Vanlig i hele lan- 
det. - Kravfull. 
Brun moser brukes ofte som samlingsnavn for flere brun- 
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Fig. 94. 
Caenpylium 
steliatum. 
Nat. st. 
Fig. 95. Fig. 96. Fig. 97. 
Ca.lliergon Drepanoclådus Drepanoclådus 
strammeum .. Intermedius. rluttans, 
Nat. st. Nat. st. Nat. st. 
fargede mosearter, men gjelder f ortrinsvis Dr e p an o c 1 a d u s 
i n t e r m e d i u s. 
12. Drep an o c 1 ad us f I u it ans. Fig. 97. Amblystegrum- 
familien. Rødgul eller rødbrun, på solåpne steder gulgrønn i den 
øvre delen. Stengelen er mer eller mindre greinet, oftest noe liggende. 
Lange, smal blad, rette eller kloformet bøyd på den øvre delen avl 
greinene. Bladene har tenner· langs hele kanten. Flate tuer på våte 
grasmyrer (starrmyrer), ofte vokser den helt ute i vannet. I hele 
landet, mest vanlig i låglandet i sør-Norge. - Middels til lite krav- 
full. 
13. Scor pi di u m scor pi o ide s. Fig: 98. Amblystegium- 
familien. Mørkbrun, ofte nesten svart. Lange, krypende stengler 
som minner om makker. Bladene er trauformet og med kort, krøket 
spiss. Våte steder på grasmyrer (starrmyrer) ofte i vannpytter. I 
hele landet, minst vanlig i fjellet. - Kravfull. 
14. Hy 1 o c 6 mi u m S c h r e b e r i; også kalt P le u r o z i u m 
Sch re ber i eller Hy p num par i et-in u-m. Fig. 99. Hylic6mium- 
familien. Lysgrønn, glinsende. Selve stengelen er rødbrun, mens 
bladene er grønne. Breie, butte, taklagte stengelblad og smalere, 
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:Fig. 98. 
Scorpidium 
scorpioides. 
Nat. st. 
Fig. 99. 
Hylocomium 
Schrebert, 
Nat. st. 
Fig. 100. 
Hylocomium 
splendens, 
Nat. st. 
spisse greinblad. Tuer på tørre steder i skogen og på myrer, særlig 
lyngmyrer. En av de aller vanligste moser i hele landet. - Lite 
kravfull. 
15. H y 1 o c 6 m i u m s p 1 e n d e n s, også kalt H y 1 o c 6 m i u n.1 
pro 1 i fe ru m. Fig. 100. Hyloc6miumfami1ien. Mørkgrønn. Selve 
stengelen er rødbrun og med grønn filt. Toppen av stengelen skyter 
om våren en ny grein som utvikler seg til en ny etasje på planten. 
Utstående stengelblad og smalere, spisse greinblad. Tuer på tørrere 
eller middels - tuktige steder i skogen og på lyngmyrer. Meget vanlig 
i hele landet. - Lite kravfull. 
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Næringskravet- hos ertkflte murpuuue», 
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.Meget 
kravfull 
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Middels , Lite 
Kravfull ' kravfull kravfull Nøysom 
~-Gras-og grasliknen.de planter 
.a, G'r a s ftam l l t e n: 
- Marigr~ . 
. , Krypkveiri . 
Taikrøyr . 
EngraJjp . 
..MyrraiPP ,,, .. : .. 
SØlvbun·ke 
Blåtopp 
Finntopp : . 
Engkvedn . 
Gulaks ; . 
Sk,ogr,øyrkvein 
Små11Øyr:kvein 
..... - .... 
I 
---- ,1-----· 1_ 
Hundekvein ; . 
Sauesv.ing,el .- .- . 
-~mylel j", . 
b. 1S t a r r f, a mi li e n: 
Gulsta.rr : : -1...;.- -:-· _ _ _ , 
Hårstl:!,rr - _,_ , __ , __ - - - 
Breimyrull : ; . 
Tvebosta,rr · ·, . 
Stolpestarr 
Beitesiarr 
Korns.ta,rr - . 
Strengstarr . 
~ymse.starr . 
Grå.starr · . 
~åstarr ; : ...• 
Ditsk:myrull .. ' . 
S-veltull 
Sliresta,;rr . 
NordlandStjtarr . 
·,Bystarr 
'StivstaTr . 
Stj ernestarr . 
Granstarr 
1Blysta:rr· 
~xvitmyrak 
--rraætarr 
-·--1--- - - - 
i 
--· -1--.--  - - 
..... - -- -1---- - - 
---· - 1---- ~ ~ ,--. ._ - 
I' 1----- - --...;.1------1 .;._ 
------1 ----- ------ -1----.-- 
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Tabell 5 (forts.). 
· P l ·a nt c sl a g 
N æ r i:n g s k r a v 
· Meget 
kravfull I
' Kravfull ·l" Middel,s _, _ · · kravfull Ute I kravfull . _- Nøy~om 
Flasrkestarr 
sveltstarr 
Torvmyru.11 , . 
BjØnnskj,egg 
c. Sivfamilien: 
Trådsiv . 
Heisiv· 
B. Ikke graslikneride plan.tet. 
a. K ar ,k, r y p t o g am e r: 
Dvergjamne .. ; ,- . 
Myrsnelle .... , · . 
b. •Enf rølbl.aded~i 
·BjØ[lnlbro:dd .,, ; ... ; '. ..... 
-Rome·-~- .... · ... .- . .- . .-. ;-;·.1,. 
Sivblom 
c. R o s ,e. f a m i l i :e n : 
Mjødurt . 
Myrhatt . 
Tepperot . 
Molte 
-- • I -·----1-----· 
- ..... 1------- 
1--~ 
I. l ----- 
------1~-- 
,o. For s ,k j e 11 i g e m yr- 
og sumpplanter: 
J-åiblom :· -11 •.• · ----1 
Sumphawkesk,jegg 
Myrklegg ; . 
Myrfdol · .. , : 
.Buklke·blad I''-· -". · · .. 
Soldogg . - · . 
e. Lyngve,kster: 
.Blok:lælbær , ; .. 
Blåbær ; . 
Kvitlyng · •. , . ; ) 
Kloilokelyng: , . 
Finnmarkspors_ ...•..... 
Krekling > '. : . 
Røsslyng · :· , .. 
Tyttebær 
Tranebær-· 
---· -1--- - - 
- - - ---r~-~ _.. 
------·1--- - - 
---.---1- . I 
-...:.--·,--1----- 
---1-- -- 
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bell 5 (forts.). 
Pf a n t e s l a g 
' 
( 
Næringskrav 
. Meget 
kravfull 
/ 
Kravfull - Middels kravfull 
Ute 
kravfull Nøysom 
f. Bm s k e r: 
Pors ·: . 
Krypvier' . 
Lappvier . 
Dvergbjerk ; . 
Moser. 
a. K V i t moser: 
Sphagnum teres 
>> subsecundurn 
» 
» 
)) 
» 
>> 
» 
>> 
·» 
Warnst6rfii 
squarrosum .. ,. 
Girgens6hnii 
recurvurn .. 
acutif6lium .. 
euspidåtum .. 
•Lindb'ergii · 
compåctum .,. 
pa,pill6sum. \ 
rubellam : .. 
------1-----1 ----- 
.-----1- I· 
», ruscum . 
» magellånicum 
b. B 1 a d m 'o s e r: 1 • 
Paludella squarrosa .. : . J 
1
___ -. _
1 
__ 
Campylium stellaturn. . . . --· - --- - .,... - 
Tomenthypnum nitens . 
Drepanocladus intermediuls·· 
Scorp:idium scorpioides. '. 
Mnium cmcltdtoides ... 
Di B " I· cranum ergen .....
Drepanoclådus fhli tans .. 
Polytrtchum comrnune ... · · 
Oalliergon "strarnlneum . 
Hylocomium splendens .. 
» Schreheri .. 
Aulacornnium palustre .. 
Potytrichum strieturn 
Rhacorfrl tri um I anuglnosupa 
- .- •.· ,~--- 
--------'---1-----~ 
__ .;.__·--1--- 
.._ - ( 
/ 
106. TORV,DRIFI'EN VED «TORVSKOLEN» I VALER 
Under omtalen av de enkelte; myrplanter er deres krav til vokse- 
stedets 'næringsinnhold kort nevnt så vidt dette lar seg gjøre i - et 
land som vårt - der die ø v r i g e v e ~ s t v i i k å r varierer så sterkt. 
Da de fleste planter, som nevnt foran, har stor tdlpasnlngsevns, er 
kravet til næringsinnholdet på voksestedet ikke, skarpt . avgrenset. 
I tabell- 5 har vi - gruppevis· - ordnet plantene som er tatti 
med her (i alt 100) etter avtagende næringskrav. Med hel Iirije har 
vi uttrykt hva vi anser for plantenes, «optimumskrav». Ved hjelp av, 
de stiplede linjer har vi antydet plantenes opptreden også utenom'. 
det område som vi mener er deres optimale -når det gjelder nærings- 
kravet. Etter hvert som en vinner mer erfaring på dette område, 
Vil rekkefølgen muligens kunne· endres en del, men en må· ".'ære 
varsom med å generalisere resultater som er vunnet mer lokalt eller 
under særlige· forhold. 
· Forts. 
Torvdriften ved «Torvskolen» i Våler. 
Som bekjent har Det norske myrselskap en torvstrø- og brenn- 
torvfabrikk på Gårdsmyra, Våler i Solør. Disse anlegg ble i sin' tid 
bygq nærmest i undervisnings- og propagandaøyemed i forbindelse 
med myrselskapets torvskole, som forlengst er nedlagt. Begge fabrik- 
ker er for tiden bortforpaktet, torvstrø fabrikken til brødrene Olsrud 
i Våler og brenntorvanlegget til herr Ole Rønnlng.> Oslo. 
Det har i de senere år vært full drift på Gårdsmyra, .og særlig 
i år er det oppnådd gode resultater, rioe som først og rrerrqst skyldes 
de. dyktige forpaktere. Ved torvstrerabrikken er det stukket ca. - 
8,000 m3 strøtorv i sommer, tilsvarende ca. 12,000 baller torvstrø. 
Dessuten er det her tatt opp ca. 200 m3 stikktorv (brenntorv) i de 
gam.Le torvsjaktene. 
Ved brenntorvanlegget var det i midten av juli produsert ca. 7,000 
m3 maskintorv med 2 torvmaskiner. Driften vil bli fortsatt til slut- 
ten av juli, så det er håp om enda større produksjon. Det meste 
av brenntorven går til ·oslo, men ca. 2,000 m3 vil bli levert til A/S 
Torvkulls torvkoks- og tjæreanlegg, som også ligger på Gårdsmyra. 
Undersøkelser har vist at -en her har en meget aske- og svovelfattig 
brenntorv som egner seg særlig godt for torvkoksframstilltng. 
A/S Torvkulls anlegg er-bygd etter ingeniør C. G. Lammes system 
og består av 2 .retorter. Fabrikken er for tiden. under utvidelse, det 
bygges bl. a. 2 nye retorter, delvis av A/S Torvku.11s egen k/onstruk- 
sjon. Se_lskapets disponent er - byggmester Claus. nansen, "Oslo, 
